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This study investigates motives of career decision, vocational attitude and attitude
 
toward jobs of high school students. As to motives of career decision,essential motives such
 
as acquisition of knowledge and development of skills are mentioned by many students. But
 
many students who wish to go on to university mention moratorium motives. Among the
 
students who decide their future after leaving school, students of Achievement Type who
 
experience exploration are in the minority. Many students are Foreclosure Type who
 
decide their future easily. As to attitude toward jobs ,most students evaluate non-regular
 
labor negatively. Young people who engage in non-regular labor are increasing. The
 
economic situation in Japan is a major cause of the increase of non-regular labor. On the
 
other hand,considerable change in the lifestyle of young people is also an important cause.
Students of low academic ability have a tendency toward deviation from school culture and
 
do not have opportunities for career education. They finish high school without a career
 
perspective. It is very important to build up a system of career guidance for young gradu-
ates.
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